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^ ¿Patrón a> 
Santa Cufemia 
En un pueblo tan amante de sus 
tradiciones religiosas como Anteque-
ra, no puede pasar inadvertido el día 
de su Patrona. Más entrañable es aún 
esta tradición porque va unida a una 
historia gloriosa en la que se dan la 
mano el heroísmo y la piedad, el 
esforzado valo-, la altanería y orgullo 
de raza de unos nobles guerreros, 
que fueron nuestros ascendientes, y 
cuya- fe arraigada y profunda religio-
sidad les llevó a vivir una vida de 
constante peligro, de sacrificio y es-
fuerzo sin fin, llegando hasta la 
muerte en la defensa de su Dios y en 
el ataque y exterminio de infieles, que 
eran también usurpadores de. su 
patria. 
Ligado está el nombre de esta ce-
lestial Patrona, Santa Eufemia de 
Calcedonia, cuya fiesta se celebra 
hoy, 16 de Septiembre, en que se 
cumplen los 535 años de la conquista 
de Antequera, a aquellos valerosos 
caballeros que ¡a libraron del domi-
nio sarraceno y después se sostuvie-
ron con tesón y valor indomable 
frente a todo el poder del rey de Gra-
nada. La suerte que decidió su adop-
ción como Patrona no fué un azar, 
sino un designio providencial, porque 
ella puede ser símbolo de la mujer 
antequerana, y es desde luego ejem-
plo para ella de piedad y fervor reli-
gioso, que llega hasta el terrible mar-
tirio por no adjurar de sus creencias. 
Santa Eufemia vivió en un tiempo 
en que la paganía, materialismo gro-
sero, imperaba en el mundo, y frente 
a ese mundo donde dominaban todos 
Jos vicios y concupiscencias, los 
seguidores del ' Redentor luchaban 
con las armas de la verdad, con el 
ejemplo de sus virtudes, y entregaban 
sus vidas en holocausto de un ideal 
Puro que había de abrirse camino 
con la palabra y el ejemplo de sus 
apósto les y con la sangre de tantos 
Márt ires . Hoy, como ayer, los enemi-
gos de Cristo atacan con todas las 
armas, derriban los altares, asesinan 
a sus sacerdotes y tratan de extermi-
nar la fe y borrar todo lo que signi-
fica la religión. Por eso se nos ofrece 
como un símbolo la vida de la Santa 
que para nosotros es Patrona, porque 
hoy que España es baluarte de la 
Religión Católica, y por ello se ye 
atacada sañudamente por los icono-
clastas, por los ateos, por los mate-
rialistas, en fin, por todas las fuerzas 
de la masonería y del comunismo 
extranjeros, adquiere mayor calor y 
necesidad mayor el mantener nues-
tras tradiciones religiosas y patrióti-
cas, como manifestación pública de 
nuestras creencias y de nuestras con-
vicciones espirituales. 
No hay posible oposición entre el 
Patronato de Santa Eufemia y el de 
nuestra también Patrona la Santísima 
•fVirgen de los Remedios. La Madre de 
Dio'?, Patrona de toda España, su 
nación predilecta y la defensora de 
su Inmaculada Concepción, es la 
Celestial Medianera y Protectora d? 
todos los pueblos españoles, y de 
ellos Antequera, que en su escudo 
ostenta el símbolo mariano de la 
jarra de azucenas, puede con orgullo 
venerarla en la imagen milagrosa de 
los Remedios. Pero Santa Eufemia 
tiene el prestigio de la tradición, el 
perfume—por así decirlo—de la an-
tigüedad de su Patronato proclamado 
en los heroicos días de la Reconquis-
ta... Esta se evoca con la procesión 
de las santos reliquias, con la exhibi-
ción del viejo pendón de la Ciudad, 
ruina tan venerable como las de 
nuestro Castillo y nuestra vetusta 
Colegiata de Santa María, llamados a 
desaparecer por los ultrajes del tiem-
po y el olvido de los hombres; y se 
recuerda también por la maravillosa 
casulla en la que orlando a los vene-
rables Apóstoles se habla de Dios en 
caracteres árabes . 
En el reducido y acogedor templo 
del convento de Santa Eufemia, don-
de unas monjitas humildes llevan una 
vida de constante sacrificio y penuria, 
se celebrará esta mañana la función 
votiva a nuestra Patrona. Que todos 
los devotos de ella, y sobre todo los 
amantes de las tradiciones de Ante-
quera, acudan a festejarla. Es lo 
menos que podemos hacer en recono-
cimiento a sus favores y en homenaje 
a lesta excelsa virgen y mártir, tan 
unida a la historia de Antequera. 
La procesión saldrá, a las diez de 
la mañana, de la iglesia de los Reme-
dios, donde actualmente radican los 
servicios de la parroquia de San Se-
bastián, por estar ésta en obras, y se 
dirigirá a la iglesia de Santa Eufemia 
por las calles Infante, plaza de San 
Sebastián, Encarnación y Carrera. 
En ella formará con el Clero de la 
Colegial, el Excmo. Ayuntamiento, 
presidido por las autoridades locales. 
En la función, que se celebrará segui-
damente, predicará el R. P. Pedro de 
Málaga. 
C A F É 
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ANTEQUERA 
ESTEPA, 61 
TELEFONO 36 
A n i v e r s a r i o 
L ' S E Ñ O R ni 
Dio Joiplo [islilla Críales 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
Que falleció el día 17 de Septiembre de 1944, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la bendición de S. 8, 
d e s o o n s o l e i c i e L e s p o s a . , 
rueca a ene amtgoe v praonas piadosas oraciones por el alma Del 
finábo p les invita al funeral que en sufragio be la misma se cele^  
brará el 17 t)el corriente, a las t)ie3 tte la mañana, en la iglesia De 
IRuestra Señora De los IRemeDios, v a las misas que tenDrán 
lugar Dicho Día en varias iglesias* 
En el Ayuntamiento 
Habiendo (jijado de publicarse el extracto 
de dos sesibaies anteriores de la Comisión 
Permanente, por falta de espacio, extractamos 
hoy las noticias que más interés pueden ofre-
cer para los interesados y público en general. 
Ha sido desestimada una petición de inclu-
sión en el padrón de vecinos de Lucas Hervás 
Muñoz, por no llevar el tiempo reglamentario 
de residencia en el, término, pues su cartilla de 
racionamiento fué otorgada en el mes de Mayo. 
Fueroai ' declarados vecinos Isabel Pérez 
García, Juan Arjona Espinar y Antonio Do-
mínguez Martín, con sus respectivas familias 
y ha sido rectificado el estado con que figu-
raba Antonia Romero González, que es viuda 
y no casada como constaba inscrita. 
Fué autorizado el traspaso de una fábrica 
de embutidos del señor Olmedo Tobarías a 
don Marcos Granados Aguilera. 
Se aceptó la renuncia al cargo de peón de 
limpieza, de Juan González Garcia. 
Fué autorizado el traspaso de abacería de 
Duranes, 15, a favor de Concepción Flores. 
Fué autorizada una nueva tarifa para el ser-
vicio de viajeros a la Estación, cuando dicho 
servicio sea dotado de un autobús adecuado 
a las exigencias de la ciudad y en perfecto es-
tado, desestimándose la petición de exclusiva 
con que se, solicitaba 
Se concedieron acometidas de agua para 
usos de boca, a la fábrica orujera de los seño-
res Muñoz Rojas y finca «La Quinta» de don 
Marcos Granados, así como otra acometida a 
don Carlos Osorio para calle Vega número 3. 
Se acordó se gire visita de inspección para 
informar sobre denuncia de varios vecinos del 
partido Lomas de Tienda en relación con un 
venero y fuente pública, al parecer desapare-
cidos por construcción de un pozo junto a 
ellos. 
Se des stiraó una petición para edificar un 
trozo dv. vía pública entre calles Capitán Mo-
reno y Peñuelas. 
Fueron desestimadas peticiones de condo-
nación de multas por escombros 
Se autorizó una edificación de nueva planta, 
tipo chalet, a la entrada del camino de «La 
Quinta». 
Se acordó gestionar la edición del libro ad-
qüindo a don José María Fernández, titulado 
«De Arqueologia, Arquitectura y otras cosas 
antequeranas». 
Fué acordado suspender la adquisición de 
tubos de cemento para obras municipales, 
ante algunas anomalías observadas en la ca-
lidad y el envío de dichos materiales. 
Se acordó utilizar una tubería que no presta 
servicio en calle Santísima Trinidad para uti-
lizarla elevando el agua del Cuartel al lago 
de la Glorieta, y asimismo enlazar la tubería 
que en dicha calle presta servicio con la de 
calle Estepa. 
Por último, hubo de acordarse insistir nue-
vamente sobre la adquisición de neumáticos 
y cubiertas para e¡ camión de incendios, soli-
citando al efecto la iiyuda de la Uíma. Direc-
ción General de Administración Local, a la 
que se ha informado de la imposibilidad de 
utilizar el camión-cuba por falta de estos ele-
mentos. 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comisión 
Permanente, bajo la presidencia clel señor 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, aprobán-
dose el acta de la anterior y las cuentas de 
gastos de la semana. Se Concedió la vecinda i 
a Josefa Aguilera; se aprobó el presupuesto de 
reparación de la casa de calle Hornos, 52; fué 
concedida acometida de agua para la de San 
Bartolotíié, 37; fué ratificada resolución de la 
Alcaldía en relación con el servicio de viajeros 
a la Estacióai; fué nombrado peón de limpieza, 
con carácter interino, Francisco Baro Paradas 
Quedó sobre la mesa un presupuesto de arre-
glo de la escuela de Villanueva de Cauche, y 
se acordó pasar a informe del señor arquitec-
to escrito de varios vecinos de la calle del Rio 
que denuncian el derrumbamiento de una ta 
pía Resueltos otros varios asuntos de trámite 
y de personal, fué levantada la sesión. 
Tableros de Okumen 
Ferretería LA LLflVe.- Infante, 64-66. 
HUERF/INOS DE ÍX GUERRA 
El pago de la nómina correspondiente 
al raes de Febrero del año en curso, se 
efectuará en esta Jefatura Local de Fa-
lange el próximo miércoles, 19 del ac-
tual, a las cuatro y media de la tarde. 
TEJA PLflim ALICfllillHA 
Antonio López fñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
ESP A l l I C Q U E B n 
CASA NUEVO 
I rsi F" A INI "T E l , -o--a 
Compruébelo y se convencerá : 
Tenemos el más completo surtido en CALZADOS rie todíis 
Clases. Sombreros, gorras, boinas, Con-
fecciones y C a m i s e r í a en general. 
IDs lo oasa q « o mó» tío roto voocle» 
+ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DOM caii i i iEÍBiizíyfz eonziiiEZ 
V I U D A D E J I M É N E Z 
que falleció el día 22 de Septiembre de 1944, 
a los 80 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendicíóri de S. S. 
R. I . P. 
Sus desconsolados hijos, hijas políticas, nietos, sobrinos, 
sobrinos politicos, primos, primos politicosy demás jamilia, 
ruegan a sus,amigos y personas piadosas una oración 
por su alma y asistan a las misas que se celebrarán el 
día 21 del corriente, a las nueve de la mañana, en San 
Juan de Dios y al funeral que tendrá lugar en la iglesia 
de los Remedios, el mismo día, a las diez. 
illlllllilllllllllill^  
t 
I H T E R C E R A N I V E R S A R I O „ , ; ^ 
= D E L A S E Ñ O R I T A ^ 
| DOLORES GARCIA CASERO | 
que falleció el día 17 de Septiembre de 1942, a los 15 años de edad. | H 
ü • R- P* ' B 
^ Sus desconsolados padres, don Baldúmero García de la Vega y doña | | | 
^ Dolores Casero Tapia; hermanos, Angel y Baldomero; abuelos, tíos, tíos | | | 
^ politicos, primos, primos políticos y demás familia, H 
^ ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por =1 
el alma de la finada. == 
Íllllllilllllllllllllllllllllllll!lll¡llllllillllllliii 
S O B R E A B A S T O S 
Digno de elogios -es el celo qtie 
en virtud de severas órdenes de la 
Alcaldía, se viene desplegando para 
la persecución de fraudes, adultera-
ciones y abusos de precios, en los 
artículos de primera necesidad, no ya 
libres, sino también los que facilita-
dos por racionamiento pueden ser 
adulterados, sustituidos o mermados 
por comerciantes desaprensivos.. Las 
inspecciones vienen funcionando a 
diario, y las infracciones son objeto 
de multas y denuncias, de las cuales 
se está dando cuenta pública en estas 
columnas. 
Pero esta actividad y este interés 
por parte de las autoridades no darán 
todo su fruto, si por el vecindario no 
se presta la colaboración oportuna, 
no ya facilitando las inspecciones 
sino denunciando aquellos casos de 
manifiesta mala fe por parte de los 
expendedore.i. 
QUINTAS 
Ordenado por la Junta de Glasifica< ión y 
Revisión de la Caja de ReclutT núm 22, de 
Ronda, que el día 17 de los corrientes, se ve-
rifique en dicho Centro la reviMóñ de los mo-
zos del reemplazo de 1946, (excluidos totales, 
excluidos temporales, útiles para servicios au-
xiliares, y familiares de mozos que causen ex-
cepción dé prórroga de primera clase), se po-
ne en conocimiento de los interesados, a fin 
de que el día 16 del corriente, a las di'z de la 
mañana, comparezcan en el Negociado de 
Quintas de tste Fxcmo. Ayuntamiento, para 
emprender el viaje a Ronda, no obstante a 
todos se les pasará citación personal, pero 
aquellos que no les llegara, sirva el presenta 
de citación 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento y cumpliorento de los interesados. 
Antequera 10 de Septiembre de 1945. 
Se interesa la urgente presentación en este 
Negociado de Quintáí, del Excmo Ayunta-
miento de esta ciudad, del cabo, del reempla 
zo de 1943, José uálvez Acedo, para un asun-
to de su interés. 
Antéquera 14 de Septiembre de 1945. 
> , : EL ALCALDE 
Uila.deJose García Berrocal 
TERCIA Y CAMPANEROS 
COMESTIBLES Y BEBIOOS 
Jamones - Mermeladas 
Uran su rtido en GALLETAS Julita. 
María Olibet, María Rubianes, María 
Patria y otras. 
Calzados RUEDA 
Por causa de la sequía que sufrimos l i d . necesita ahorrar y administrarse 
bien. Ud. lo puede conseguir muy fácil. Siempre se ha dicho: sabiendo comprar 
se sabe ganar y su bolsa aumentará . 
Comprando en C A L Z A D O S RUEDA Io conseguirá. 
Señora, para Ud. zapatos desd- 19 ptas., para Ud. caballero, desde 49, y para 
sus hijos desdf 15 ptas. Norma de esta casa: todo a menos de su precio. 
E N C A R N A C I Ó N , 34 , 
u 
A N T E Q U E R , 
oIÍZrJLlHO, -C/v L. / \LLt . 
I O N D E INFORMARAN. 
Después de penosa y 
i U H ) 
?a pnfcrmeded. sir 
Esta noche, a las once, estreno de la gracio-
sísima producción "UNA CHICrt DE OPE-
ftETA" por la simpática estrella Josita Her-
nán con Luis Prendes y Fernando Fcrnán-
üómez. 
J t i < 3 f r i 1 C ^ I O L O I T M I C Í . 
Estrena hoy la extraordinaria y grandiosa 
superproducción «TRADICION HhROlCA», 
interpretada por los,célebfes artistas Douglas 
Fairbanks, Basil Rathbone, Virginia Field y C . 
Aubrey Snuth Lo más grandioso que se ha 
hec^o basta ht>y en e! cine. 
R3 miércoles, estreno de la estupendísima 
supreproducción «Pretiero la secretaria». 
El viernes, estreno de la graciosísima super-
comedia «Una mujer endiabladapor Lupe 
Vélez. 
Radio Films presenta hoy en este Salón un 
estreno de éxito inolvidable: «EL DELATOR». 
Un d*aroa potente, de realismo insuperable, 
que le hará pensar... sentir... llorar... reír..., 
interpretado magistralmente por Víctor 
Maclaglen. 
El argumento más humano e impresionante 
que le causará honda sensación y que usted 
caüficarái'como ült'ma palabra de la tempo-
tada. » 
QrpDimií i c i a i de Cieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 9, domingo 143 
— 10, lunes 587 
— 11, martes 
— 12, miércoles 162 
—- 13, jueves 536 
— 14, viernes 
— 15, sábado 203 
! osito Municipal de Antequera 
Se pone en conocimiento de los labradores 
modestos del término, que el Servicio Central, 
con el propósito de favorecerlos ha facultado 
para que el préstamo con garantia personal, 
que estaba limitado a mil pesetas, pueda con-
cederse en cuantía de dos mil. 
Las peticiones pueden formularse desde el 
próximo día. 
Antequera 15 de Septiembre de 1945. 
EL PRESIDENTE 
s i m é i i de M a d e r a s 
Se ha recibido una importante partida 
de tablones de chopo. 
Manuel Pozo P é r e z 
Medidores, 5. Teléfono 142. 
4* i 
i é s Díaz Torres 
que falleció el día 10 del corriente, 
a los 30 años de edad 
Su madre, hermanos y demás 
familia, 
ruegan una oración por su 
almo. 
NOTICIAS VARIAS 
VIAJEROS 
Ha venido destinado al 4 0 Tábor de Regula-
res de Alhucemas n.0 5, el teniente de dicho 
Cuerpo don Alfonso de Rojas y Lora. 
— Procedente del Sáhara español, ha venido 
nuestro estimado amigo y paisano don Ma-
nuel Rosales Laude, teniente de Artillcria con 
destino en las fuerzas coloniales de! expresa-
do terr torio. 
— Para asistir a la boda de su prima, la se-
ñorita Carmen Gómez del Saz, han marchado 
a Rebollar (Soria), la señorita Irene Gómez 
Con. jo y su hermano don José, hijos de nue* 
tío estimado amigo don Francisco Gómez 
Sanz. > 
Para incorporarse a sus respectivas es-
cuelas, terminada las vacación veraniega, han 
marchado las maestras nacionales señoritas 
Agusti la Ruiz Conejo y Aurora León López, 
a Barcelona y Benisa (Alicante), respectiva-
mente. 
—Después de un i licencia pasada en Mála-
ga y Granada, ha regresado nuestro respeta-
ba dmigo y sacerdote, don Antonio Mochón 
López, párroco de San Miguel y profesor de 
nuestro InstiMío. 
UN IMPORTANTE FACTOR DE BIENES* 
TAR PARA LOS ANCIANOS 
Las personas de edad, cuyas funciones di-
gestivas asimilativas pdr lo general se reali-
zan imoerfectamente, encuentran un elemento 
de positiva valía bebiendo en sus comidas, los 
insuperables vinos tintos y blancos que ven-
den en Diego Ponce, 8. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz ur niño, primogénito del ma-
trimonio, doña María Josefa Cuadra Burgos, 
esposa de don Juan Jiménez Muñoz. 
-- Igualmente ha dado a luz un niño, segun-
do fruto del matrimonio, doña María Teresa 
d¿ Talavera Robledo, esposa de don José Mi-
randa González. 
—Con toda felicidad ha tenido una niña, 
. del matrimonio, doña Concep-
ción Alarcón Bellido, esposa del capitán de 
Artillería don Agustín Sánchez Ramos. 
Enhorabuena a dichos matrimonios 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
que los esfuerzos de la ciencia lograran ata-
ja- el mal. dejó de existir piadosamente la 
señora doña Gertrudis Luque Casasola, espo-
sa de don Luis Moreno Pareja-Obregón. Per-
sona muy querida y apreciada por sus bonda-
des y virtudes, Dios la probó con el sufrimien-
'o, y la h i ¡láma lo a Sí para darle, sin duda 
el premio de su g oria. 
La conducción del cadáver de dicha señorc» 
al Lementerio s€ verificó en la tarde del jue-
ves, con asistencia numerosísima, entre la que 
figuraba;] bastantes personas que ^ 
te vinieron para el fr ste aero desde Fuente-
Piedra, su habitual residencia, Mollina, Ala-
meda y otros pueblos. El féretro fué llevado a 
manos por empleados de la casa, ^ • ^ 
lo familiar figuraban el R.P.Salvador de Mon-
íefrío, capuchino, y el superior d i los Carme-
litas. 
Reciban nuestro pésame el señor Moreno y 
demás fainflia 
—En la tarde de ayer se efectuó el sepelio 
de la anciana señora doña Dolores Casco 
García-Romero, viuda del que fué inspector 
veterinario municipal don Manuel Alvarez 
Pérez. finada contaba 80 años de edad, y 
era prima hermana del insigne político ante-
querano. Romero Robledo. 
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
pésame. 
FALLECIMIENTO 
En Ceuta, donde tenía su residencia, ha 
dejado de xistir, a la edad de 34 años, doña 
Dolores Molina León, esposa del sargento de 
Regulares don Francisco Castro, paisanos 
nnesiros. 
Su viudo, su padre don Francisco Molina, 
hermanos y demás familia, ruegan una ora-
ción por el alma de la finada. 
Escaleras piegames 
Ferretería La Llave : Infante, 64-66 
Precios 
reducidos. 
B O D A S 
En la mañana del pasado 8, se celebró la 
boda de la señorita Adelaida Miranda Valver-
de, con el teniente de Infantería don Miguel 
Bootello Miralles. La nueva pareja, a la que 
damos la enhorabuena, fijará su residencia en 
Benarque (Huesca). 
—El domingo anterior, por la mañana y en 
la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, tuvo 
lugar el enlace matrimonial de la señorita 
Carmen Sánchez Repiso con el practicante 
don Salvador Lagrú Olivares. Bendijo la 
unión el R. P. Rafael, capuchino, siendo padri-
nos don Rafael Moreno y su esposa doña Ma-
ría Lagrú, hermana del contrayente. Como 
testigos actuaron, don Francisco López Urcña, 
don José Salcedo y don Juan Jiménez Ruiz. 
Los novios salieron para Málaga. Les d2-
seamos eterna luna de miel, 
—A las nueve de la manana\dei miércoles y 
en la iglesia de Sanio Domingo, se verificó la 
unión nupcial de la señorita María Jesús Mu-
ñoz y Muñoz, con don José del Rió Martin, te-
niente de Transmisiones del Aire. Dióles la 
bendición el stñor vfcario, actuando de padri-
nos, doña , . viuda de • 
ñcz, y don José Ramón Muñoz, madre y her-
mano, respectivamente, de la novia. 
Fueron testigos, por parte del contrayente, 
don Emilio de la Torre Rubio y don Cristóbal 
del Río Martín, y por la de la desposada, don 
José María Martínez Castel y don Manuel Ca-
banillas Gonzalo. 
El nuevo maíiimonio salió de viaje para 
Córdoba, Madrid, Valencia, Sevilla y Grana-
da, donde fijarán su residencia. 
Reciba nuestra felicitación. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Mcrecillas, 17. 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita Fp-
carnita Checa Bellido, primogénita de los 
marqueses ciel Vado, p^ra don José Vicente 
Puente y Garcia Arnáiz. La petición fué efec-
tuada por doña María Petra Garcia Arráiz, 
viuda de Puente, madre del novio. 
La boda ha sido fijada para el 12 de! próxi-
mo mes de Octubre. 
ESTAMOS EN CONDICIONES 
por nuestros precios y enormes surtidos, de 
dar la más amplia satisfacción a nuestros 
cíiei tes; así lo'manifiesta la casa de los Vinos, 
Vinagres y Aguardientes. Diego Ponce, 8. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El día 12 y en la iglesia de la Inmaculada, 
efectuó su primera Comunión la niña Enri-
queta Rodríguez Lóptz, hija del director del 
Instituto «Pedro E-pinosa» don 'Xntonio Ro-
dríguez Garrido. 
— Igualmente, y en dicho día, festividad del 
Dulce Nombre de María, recibió por vez pri-
mera eí Pan de los Argeles la nena Mana del 
Pilar Carreira Moreno, hija de don José Ca-
rreira jiménez. 
—En la iglesia de Capuchinos, el pasado 
domingo, tomó por primera vez el Cuerpo de 
Ntro. Señor, la niña Pepita Morales Martínez, 
meta del industrial don fedro Martínez Sán-
chez. t 
NUEVOS ALFERECES 
En el campamento de La Granja (Segovia), 
han tenido lugar en estos dias los exámenes 
de lo-, alumnos de la Milicia Universitaria, 
que ya en el pasado año alcanzaron el galón 
dorado de sargentos. 
Después de brillantes ejercicios y con sig-
nificada puntuación, han obtenido el grado de 
alféreces los jóvenes don Joaquín Moreno Lau-
de y don Agustín Blazquez García-Berdoy. 
También, con excelentes notas, ha aprobado 
el primer curso, don José Gaida-Berdoy Re-
gel.alcanzando por tanto el grado de sargento. 
Felicitamos a tan aventajados jóvenes y a 
sus padres, don Agustín Blázquez Pareja, don 
José óarcia-Berdoy Carrera y don Luis More-
no Rivera. 
SOLEMNE FUNERAL 
En la mañana del miércoles se celebró en la 
iglesia de los Remedios, el funeral por las al-
mas del cabo primero de la Guardia Civil Pe-
dro García García-Fernández, y soldado del 
4.° Tábor de Regulares de Alhucemas n.0 5 
Ruperto García Blanco, muertos en actos de 
servicio La concurrencia fué muy numerosa. 
Ofició el vicario arcipreste y presidió el co-
mand¿nte militar, don Leopoldo Gómez Mor-
tigüela, con el alcalde don Francisco Rui< Or-
tega; el capitán de la Guardia Civil don An-
tonio Florido, el jefe local de Falange don 
Daniel Cuadra; juez, don Daniel Gálvez, y re-
gistrador de la Propiedad, don Angel de Sola 
Pistori, así como numerosa representación 
oficial. Después del funeral se cantó un 
responso. 
, REGRESO DEL PROVINCIAL DE 
LOS CAPUCHINOS 
Después de una estancia larga en América, el 
12 de este mes desembarcó en La Coruña, del 
vapor "Magallanes" donde hizo la travesía, 
el M R. P. kafael M.a de Antequera, provin-
cial de la Orden de Menores Franciscanos 
Capuchinos en Andalucía. 
Dárnosle la bienvenida al pisar nuevamente 
la tierra española. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
MADERA ROLLIZA 
de pinoy chopo en todos los tamaños. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
L A S E Ñ O R A 
D.8 Gerlroills Luqirc Casasoia 
F A L L E C I Ó 
EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1945, 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
Su esposo, don Luis Moreno Pateja-Obregón; madre, 
Excma. Sra. Marquesa de Fuente-Piedra; padre poliiico, 
don Luis Moreno F . de Rodas; su hermana, doña Rosario; 
hermanos políticos, hijos politicos, abuela politica, Has, 
tios políticos, sobrinos, sobrinos politicos, primos y primos 
politicos, 
suplican una oración por el eterno descanso de su alma. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoyr domingo tercero, celebra sus cultos la 
V. O. Tercera de San Francisco, con misa de 
Comunión a las ocho y media, y por la tarde, 
a las siete y media, corona franciscana, ser-
món por el padre director y novena a la Vir-
gen de las Angustias, terminándose con la im-
posición de hábito a las nuevas hermanas. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
La misa nueve y media de los Remedios 
se traslada a San Agustín, y en la función de 
esta tarde predicará el padre guardián de 
Capuchinos. 
LA NUEVA DIRECTIVA DEL 
' C.D. ANTEQUERANO 
La nueva Directiva del C. D. Antequerano 
ha quedado constituida por los siguientes se-
ñores: 
Presidente, don Juan de la Lastra Heredia; 
vicepresidente, don Manuel Lozano López: se-
cretario, don Gabriel Martín Rodríguez; vice-
secretario, don Antonio Marios Perca; secre-
tario técnico, don Manuel González Ruiz;'teso-
rero, don Manuel García López; vícetesorero, 
don José Ramón Cerezo Quesada; vocales, 
don Tomás Niño Molinos, don Miguel Gómez 
Guerrero, don Juan García Grajaks, don An-
tonio Garzón García, don José Berdún Paché, 
don Luis Sarria Gallego, don José Serrano 
Morales, don Alfonso Guerrero Rodríguez y 
don Gustavo Miranda Roldán. 
Deseamos a diches señores el mayor éxito 
en su actuación para bien deWeporte local. 
HALLAZGOS 
de un rosario, en la puerta de la iglesia de los 
Remedios; de un zapatito de niño, y de una 
guia de armas de caza, y otros papeles, a 
nombre de Juan Jiménez Casado. 
Están dichos objetos a disposición de quie-
nes acrediten su pertenencia en esta Redac-
ción, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
ANCIANA ATROPELLADA POR UNA 
BICICLETA, 
En la tarde del viernes fué atropellada por 
una bjcicleta, la vecina de calle Pizarro, A n i 
Luqwe Serrano, de 63 años, la cual cayó al 
sudó produciéndose fuerte golpe. Fué trasla-
dada al Hospital, donde se le apreció una h 
rida contusa en la región frontal parte izquier-
da, con hematomas. 
La bicicleta iba ocupada por José Rojas Ru-
bio, de 15 años, natural de Motril y -habitante 
en Bcbadilla, estación, 
PÉRDIDA 
de una cruz derosgrio, de filigrana, en el reco-
rrido de la procesión de la Virgen de los Re-
medios. Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
Presentará el martes 18 un gran espectácu-
lo, máxima novedad de 1945, que demuestra 
que el c*nte flamenco no se acaba mientras lo 
interpreten estos nuevos valores llenos de 
rumbo, alegría, afición y estilo. Destacan en 
el elenco. Niño de León; Pepe Palanca, el crea-
dor de los fandangos gitanos musicales; Niño 
de Barbate, cantador de sóléarcs; Rosita de la 
Peña, cantadora a la guitarra con magnífico 
repertorio; Niña del Albainn, excelente canta-
dora por bulerías; Domingo Lora, el mtjor 
imitador del Niño de Marchena; Navarriro, el 
ciclón de la gracia, y Antonio Aibaicin. 
M A D E R A S 
se han recibido en TABLONES de CHOPO 
anchos y secos. Se traspasa almacén y se 
vende máquina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A v. Calk San Agtjsrta. 
• ATTTEtJüniJ* 
;p T 15 O 
T e m a s d e p o r t i v o s 
Público y jugadores 
Sólo faltan unas horas, al salir a !a 
publicid?'i estas líneas, para que se ini -
cie el Campeonato Regional de Andalucía 
con eldetut de nuestro equipo frente al 
duro enemigo que es la ElecíroTiecánica 
de Córdoba. La ocasión la pintan calva, 
para que nosotros buscando siempre el 
mejor desarrollo de los acontecimientos 
y su desenvolvimiento dentro de los cau-
ces normales y correctos que deben am-
bientar estas contiendas, lá aproveche-
mos y rompamos una lanza en pro de 
tan buen fin. Pretendemos hoy refrescar 
• la memoria de público y jugadores sobre 
las obligaciones que nos impone nuestra 
presencia en el campo, unos como espec-
tadores, otros como partes activas de la 
lucha. Teniéndolas bien presentes y cum-
pliéndolas fielmente podemos esperar 
que todo vaya bien, sin que la victoria o 
la pérdida de puntos influyan para nada 
en elío. . 
Tenemos a la vista las instrucciones y 
normas emanadas de la Federación Na-
cional de Fútbol referentes a los partidos 
de Campeonato. En uno de sus aparta-
dos se refiere expresamente a los espec-
tadores y dice: «El espectador que profie-
ra contra los árbitros, jueces de línea o 
jugadores palabras ofensivas se iá entre-
gado a los agentes de la autoridad para 
su detención». Tan claro es el precepto 
que huelga toda explicación o comen-
tario. , - , 
Pero esta sanción lleva consigo otra 
Para coatratlstas de obras 
Carretillas para obras, espuertas y "cañizos 
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que la complementa y que es ajena a la 
responsabilidad personal de la detención. 
Dicela citada circular: «Los Clubs serán 
responsables de los actos de hostilidad, 
incorrección o agresión de que el público 
haga objeto a los árbi tros y a los juga-
dores del equipo contrario y las faltas 
serán sancionadas incluso con la clau-
sura de los campos en que se efectúe la 
agresión...» Es decir, no es suficiente al 
Organismo Federativo la pena indivi-
dual que la autoridad imponga al agre-
sor u ofensor; en su firme deseo de con-
seguir que los encuentros de fútbol se 
desarrollen por sus cauces normales, no 
tiene reparo en diluir la responsabilidad 
del infractor también en la comunidad 
de individuos que es el público. Con ello 
constriñe a las Directivas d é l o s Clubs a 
la toma de medidas serias, y sobre todo, 
obliga a los que como socios del Club re-
presentan los intereses del mismo, a. que 
se erijan todos y cada uno en celosos 
guardianes de que el orden y la correc-
ción no se alteren en los campos de fút-
bol. 
Y es que existen en casi todos los pú-
blicos una minoría, por lo que se destaca 
fácil de señalar, y acallar, que salva-
guardándose en la inmunidad que les 
supone xjue ni el árbitro ni los jugadores 
han de revolverse contra su hostilidad, 
llevan ésta a tales extremos que son 
incompatibles con la dignidad y el res-
peto que aquéllos merecen, siquiera sea 
considerándolos como personas foraste-
ras. Contra esa minoría hay que ir. Y 
hemos de ir to^os los que como buenos 
y conscientes aficionados comprendemos 
que esos derroteros sólo conducen a 
perjuicios sin cuento para el Club, amén 
del descrédito que se nos crea por esas 
tierras de Andalucía. Si España es tierra 
de hidalgos, y por hidalgo Don Qui-
jote es símbolo de nuestra raza, haga-
mos todos honor a esa hida'guia y deje-
mos en los que nos visitan como depor-
tistas, árbi tros y jugadores, la impresión 
de un pueblo que ha sabido superar las 
reacciones de su desagrado con una ca-
ballerosidad digna de alabanza. 
El capítulo de normas y sanciones que 
la Federación impone a los jugadores es 
mucho más extenso, tanto que escapa a 
nuestro comentario. Pero observamos 
algunas que por su novedad y justicia 
no podemos pasar por alto. 
Al jugador que actúa en forma violen-
ta se le amonesta por el árbi tro y si rein-
cide es expulsado. La novedad es ésta: 
«Sin embargo, los árbi tros podrán decre-
tar la expulsión .del jugador sin previa 
amonestación». Esto dicen las nuevas 
normas. 
Pero hay más. Dice en su apartado 6o: 
«al que por actuar en forma violenta o 
peligrosa cause daño a un contrario será 
expulsado del campo sin previa amones-
tación y será castigado: a) con suspen-
sión de uno a dos meses si la lesión es 
leve; b) con suspensión por todo el tiem-
po que precise la curación del lesionado 
si aquélla es grave. El jugador causante 
de lesión por juego peligroso será asi-
mismo condenado al pago de los gastos 
de curación del lesionado y al de la in-
demnización por daños que se deter-
mine.» • 
A poco que meditemos sobre el conte-
nido de dicho apartado comprenderemos 
las graves sanciones que entraña. Se pre-
tende 'con ello' corregir o alejar de los 
campos de. fútbol a cierta clase de juga-
dor que por sistema, cuando no por ma-
licia, innata, sólo busca la forma más 
oculta de anular contrarios con procedi-
mientos innobles que hemos dado en lla-
mar juego-«subterráneo.»-
¿Y qué decir de las sanciones por ofen-
sas o agresiones al árbitro? Si graves 
eran aquéllas, vea el lector si no le su-
peran o igualan las de este apartado. ! 
Dice así: «El que proteste, desobedezca o 
muestre falta de respeto al árbitro será 
expulsado v lá F. E . 'F . le suspenderá 
por término de dos a cuatro partidos ofi- . 
cíales. El que intente agredirlo o le in-
sulte será expulsado y sancionado con 
suspensión de uno a dos meses. El que le 
empuje o zarandee sin llegar a agredirle, 
será expulsado y suspendido por térmi-
no de tres a seis meses. Y el que haga 
objeto de agresión al árbi tro será expul-
sado y suspenso por término de seis me-
TODOS SE HDTREM COM 
M\r. 
P E M A C D M 
ES UN PIENSO CORRECTOR 
ses a un año. Y añade: «Sin perjuicio de 
estas penalidades la Federación impon-
drá al jugador expulsado multas en cuan, 
tía de 50 a 250 pesetas...» 
Bien merece que cada jugador al salir 
al campo medite sobre este rigor que se 
impone y recapacite sobre los graves per-
juicios que puede ocasionarse a sí mismo 
al equipo de que forma parte y al Club 
que representa. El fútbol es deporte de 
nobleza y virilidad. El entusiasmo y e! 
amor propio juegan en él una parte prin-
cipalisima;pero no se pretenda confundir-
los con otras reacciones de baja catadu-
ra , de las que por desgracia andábamos 
bien sobrados. A luchar y a vencer con 
entusiasmo, pero con nobleza. 
PENALTY 
El C. D. flntequerano, en su último 
partido amistoso, vence al Molini* 
lio de Málaga por 2 a 0. 
Sierras marcó los dos tantos de la 
tarde. 6us tó al público la nueva ad-
qulsisión del interior Sevilla. 
Para los antequeranos, todo el interés 
del encuentro celebrado el domingo, era 
saber la calidad de los jugadores que ve-
nían para su prueba. Y la prueba resultó 
en extremo satisfactoria, pero sólo para 
un jugador de los tres que se alinearon 
con nuestro «once»; teniendo en cuenta 
que Cotonilla también quedó incluido en 
nuestro cuadro de jugadores aunque no 
gustó tanto como el interior Sevilla, pero 
también nos hará falta en este duro cam-
peonato. El defensa Gil no gustó; falló 
mucho y es muy lento, claro está que en 
un solo partido i?s imposible calibrar to-
das las posibilidades de un jugador, pero 
EmUases eiaaera y harneas 
Se liquidan a precios muy económicos. 
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a pesar de ello, encontramos a un defen-
sa del Molinillo llamado Ferro, en condi-
ciones de poder ocupar el hueco que ne-
cesi tábamos y sin Una segunda prueba 
como Gil, sin tiempo suficiente para po-
der fichar a un jugador que nos hacia fal-
ta sin más remedio para esta tarde. 
Impresionó al público el interior Sevi-
lla; en efecto, jugó bien y posee serenidad 
para ceder la pelota a tiempo y pasar con 
bastante exactitud. 
El encuentro resultó algo entretenido, 
más en el primer tiempo que en el segun-
do y tfiás b i2n sirvió para un poco de en-
trenamiento que para salir victoriosos; 
pero los niños lo quieren todo a la vez, 
claro que había que sacarse la espina del 
Osario. 
Un primer tiempo de buen juego, boni-
to, alegre y con pases de todas las mar-
cas. Llegó el primer gol a los treinta mi-
nutos, después de una interesante jugada 
de toda la delantera y que el pequeño Vi-
vas terminó internándose hacia la puerta 
de Flores y con mucha inteligencia cedió 
el balón a Sierras y éste lo envió fuera 
del alcance del meta malagueño. El se-
gundo tanto fué a los cuarenta minutos 
del segundo tiempo, también marcado 
por Sierras de un golpe franco que rozó 
el t ravesaño. 
Destacamos a Lucas, que estuvo muy 
seguro y blocando pelotas de forma 
EL SOI Df. \S ' ! IJUB 
magnífica. Carrasco, el medio más bata-
llador de la tarde, y Vivas centró pelotas 
y todos sus centros fueron de mucho 
peligro, 
F.l arbitraje estuvo a cargo del entre-
nador señor Ladrón, que lo hizo sin difi-
cultades. 
Alineaciones: C. D. Antequcrano: Lu-
cas; Cortés, Gil; Carrasco, Verdejo. Sán-
chez, (segundo tiempo, Cotonilla); Vivas, 
Sierras, Vinolo, Sevilla y Paquillo. Moli-
nillo C. de F.: Flores; Sánchez, Ferro; Vi-
lianueva, Ortiz, Pepe; Enrique, Moreno, 
Fernando, Castro y Bastián. 
Encuentros para hoy, día 16, pertene-
cientes al campeonato de primera cate-
goría regional de Andalucía: 
.Antequerano - Electromecánica 
U. D. Peñarroya - Penarroya C. de F. 
Castro del Río - Egabrense 
Luccna C. de F. - Belmes C. de F. 
Los partidos serán celebrados en los 
campos de los Clubs citados en primer 
Vgar, 
Ultima noticia deportiva 
Esta tarde, a las 3 y 5 minutos llegará 
en el tren correo el equipo de la Electro-
mecánica de Córdoba para enfrentarse 
en primer partido de campeonato con el 
C. D. Antequerano. 
El potente «once» viene compuesto 
por: Noé; Failli, Leiva; Salva, Márquez, 
Chito; Paulino, Parritas, Chupi, Patricio y 
Efrén. Los jugadores Leiva, Márquez, 
Parritas y Chupi, pertenecieron la tempo-
rada pasada al C. D. Córdoba. Acompa-
ñan al equipo el entrenador Morenito 
(antiguo jugador del Español de Barcelo-
na) y un delegado. El «once» antequera-
no se decidirá en la caseta momentos an-
tes de saltar al terreno de juego. 
El partido empezará a las seis y inedia 
de la tarde, siendo arbitrado por un cole-
giado del Sur. 
Mosaicos. Tonos, Pilas, 
frciamios. Escaleras, Piedra arliücial. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
...que el domingo pasado fué un buen 
^ía de pesca. Picaron en el anzuelo, el 
defensa Ferro, del Molinillo; el interior 
Sevilla, de' Numancia, y Cotonilla, aquel 
u^e defendió nuestros colores en tempo-
radas anteriores. 
El defensa Gil , vino de prueba, pero no 
Sustó, y para que el muchacho no se 
Carchara muy disgustado, le regaló Fe-
rro una liebre que pilló en el campo. 
. -.que la gestión de la Directiva por los 
'ugadores fichados para reforzar el equi-
f0! puede anticiparse como muy acer-
ada. 
do 
Estas adquisiciones se van comentan-
,J por calles, paseos, peñas deportivas, 
^fes y otros lugares. Cada aficionado 
2a su opinión. Más bien parece esto la 
arral; 
« J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
.„que reina gran expectación por el 
primer partido frente a la Electromecá-
nica, de Córdoba, 
En la peña deportiva sólo se habla de 
este encuentro y quién será el «once» 
que defenderá nuestros colores y cuál el 
de la Electro, Si este partido, en vez de 
ser este domingo, fuese el domingo que 
viene, estoy seguro que el «once>- cordo-
bés vendría compuesto por Germán, Za-
rra y otros, según los comentarios de la 
alineación. 
...que un setenta y cinco por ciento de 
antequeranos pronostican a favor del 
«once» local, y durante la semana se han 
llenado las paredes, veladores y mil co-
sas, de pronósticos. Ha habido riñas, 
apuestas de sumas importantes, disgus-
tos de amigos, discusiones, etc., por la 
victoria antequerana. 
Yo con nadie tengo que discutir. Sólo 
digo que a pesar del refuerzo de la Elec-
tro mi pronóstico es de 3-1, 
I .„que en círculos y otros lugares dicen 
que Bértolé, Díaz, Rosales y Tejadá, se 
han ofrecido a defender nuestro Club. Y 
otros, que nuestra Directiva va a ir a 
Málaga para fichar a unos cuantos juga-
dores más,. 
Esto es un lío: Vamos a disponer de 
40 jugadores y no vamos a saber quién 
va a saltar al terreno. Señores , aquí lo 
que hace falta son puntos y puntales, 
nada más. 
,,.que Gonzalo actuará esta tarde de 
juez de línea; así podrá saldar la deuda 
que tiene con varios señores . 
Querido amigo, esto es muy fácil; sólo 
con levantar la banderita está todo hecho; 
así algunos no le harán nada porque 
creerán que es pidiendo paz. 
..que un w ñ o r capitalista hará un re-
galo al jugador que marque más goles en 
este campeonato, pero con condiciones. 
Lo más importante es que si un juga-
dor le quita la pelota a otro pudiendo 
marcar éste, se le deíconfarán tres goles 
si los lleva marcados y si no los llcva.se 
les descontarán cuando los vaya mar-
cando, y para más detalles, el próximo 
domingo. 
...que los desmemoriados deberán co-
mer palillos de pasas y así no olvidarán 
que la taquilla está en el mismo sitio de 
siempre y que el recibo de socio es obli-
gatorio para la entrada al campo. 
Se da el caso de que hay s* ñores que 
se dejan el recibo o la cart ra encima del 
piano y se dan cuenta cuando van a en-
trar en el campo. 
...que la hora del partido de esta tarde 
es a las seis y media en punto. Cosa que 
se advierte al distinguido público en ge-
neral para su mayor puntualidad. 
Más pierde el retrasado que el adelan-
tado, porque desde luego el partido es 
oficial y será con toda puntualidad. 
GOLPE FRANCO 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6ARCÍA(Nombrereg i s t rado 
A.0 sarcia g | WCENA 
• RFNTF FN A N T F O U F R A ; O m S T O B i l i V I U - M F o r r t l | 4s<, 
MOVIMIRNTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Enrique Gamito Luque, María del Carmen 
barcia Hijano, José Rosales Vegas, María Na-
varro Vegas, Rosario Machuca Enrique*, An-
tonio Jiménez Segovia, María del Carmen 
Medina Fernández, Teresa del Carmen Vegas 
García, José Luis Miranda Talaverg, María del 
Carmen Castillo Ortiz, Manuel Morente Lara, 
Manuel Prieto Castillo, Juan Antonio Jiménez 
Cuadra, Francisco García Rabaneda, Manucld 
Portillo Vegas, María Josefa López Zurita, 
María Olmo Subires, Rosaiio nomínguez 
Agndo, Dolores Palacios Martin, JUÍO Jiménez 
Gutiérrez, Francisca Muñoz Luque, Pedro 
Delgado Pedra2a, 
Varones, 11.—Hembras, 11. —Total, 22. 
DEFUNCIONES 
Fernando de la Cámara López, 24 años; 
Francisca Mayo Santos, 2 meses; Ana Sánchez 
Sánchez, 3 años; Juana Delgado Pcyes, 67 
años; Angela Martínez Fuentes, 75 años; Ma-
ría Aguilera Ruiz, 83 años; Francisco Moreno 
Luque, 75 años; Gertrudis Luque Cásasela, 44 
años; José Moreno Alarcón, 26 año*. 
Varones,3,—Hembrae, 6.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Salvador Lagrú Olivares, con Carmen Sán-
chci, Repiso.—Manuel Diaz Casero, con Tri-
nidad González Martínez.—Miguel Bootello 
Miralles, con Adelaida Miranda Vaiv<rde.— 
Cristóbal Hidalgo Trujillo, con María Torre-
blanca Roldán —José del Río Martín, con Ma-
ría Jesús Muñoz Muñoz—Antonio Castillo 
Muñoz, con María Flores Ortega.—Francisco 
Campos O'medo, con Dolores Torres Lebrón. 
—Antonio Pena Pérez, con Francisca Jiménez 
Delgado. 
JJIlillllillllllillllliillllllllllllllllllllllllI^ 
P L A Z A O E T O R O S 
DE ANTEQUERA 
2 ! 
Presentación de los noveles diestros antequeranos 
y subalternos que han de actuar en el espectáculo 
taurino que se prepara para el mencionado día. 
A T A D O R E S : 
Joseliio Rodríyuez, Juan Casio , 
Francisco Padilla p Joselito Ramírez 
Integrarán las cuadrillas los aspirantes 
a subalternos y banderilleros siguientes: 
Garefa tilia, JerOfllmo Hurlado, 
Raiael ima, imonio iicaide, 
Efirlaue M n i e z ii Francisco iraoon. 
Actuará también un sobresaliente malagueño de 
cartel, muy aventajado, para el caso de ser necesa-
ria su actuación. 
Precios y demás detalles, en programas de mano. 
I^llllllllilllllllllllilll^  
